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ANALISIS PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 
 
Oleh : 
RIAN TRI TEGUH SANTOSO 
 
ABSTRAKSI 
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka 
panjang. Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijaksanaan 
yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di satu 
pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna membiayai 
impor. Impor  meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan 
sehingga memacu perekonomian. Di sisi lain juga merupakan alat yang ampuh 
untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) yang kompetitif guna menunjang 
ekspor serta dapat mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan. Atas dasar 
penelitian terdahulu yang telah meneliti Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 
(Y), maka penelitian kali ini menggunakan indikator tentang perdagangan luar 
negeri dengan variabel Impor Barang Modal (X1), Ekspor (X2), Investasi (X3), 
Tenaga kerja (X4) dan Kurs Valuta Asing (X5).  
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) cabang Kota Surabaya yang diambil 
selama kurun waktu 15 tahun mulai dari tahun 1994 – 2008. Untuk analisis data 
menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (Statistic Program For 
Social Science) versi 13.0. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda dan uji hipotesis yang digunakan adalah uji F dan uji t 
statistik. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan 
adanya pengaruh yang nyata antara variabel bebas import barang modal, ekspor, 
investasi, tenaga kerja dan kurs valuta asing terhadap pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, dan secara parsial variabel impor barang modal, ekspor, investasi, 
tenaga kerja dan kurs valuta asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. 
 
Kata Kunci :  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Impor Barang Modal, Ekspor, 












1.1. Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam 
jangka panjang. Indonesia sebagai negara sedang berkembang selalu 
berupaya untuk meningkatkan pembangunan, dengan sasaran utama 
adalah mewujudkan masyarakat demokratis, yang berkeadilan dan 
sejahtera sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam memenuhi 
kebutuhan akan pembangunan nasional maka diperlukan sumber daya 
yang handal serta memiliki keahlian dan kemampuan teknologi tinggi. 
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sudah tentu memerlukan 
biaya yang cukup besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi itu adalah dengan berusaha meningkatkan investasi. (Adrian, 
2008 : 2) 
Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari modal atau tenaga 
kerja dan teknologi. Penyediaan sumber daya modal sangat diperlukan 
dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber dana ini diwujudkan dalam 
bentuk penanaman modal (Investasi). Hal ini sangat diperlukan untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi, maupun kesempatan kerja. Dana 
investasi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat (swasta), 





Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran angka 
4% - 6% selama kurun waktu antara tahun 2000 – 2008. Di tahun 
1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga angka 
pertumbuhan ekonomi berada pada angka -13,13. Pada tahun 2003, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran angka 4,78%. 
Kemudian di tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada 
pada angka 5,83%. Pada tahun 2005, mengalami kenaikan yang tidak 
terlalu menggembirakan, terjadi kenaikan sebesar 0,01% menjadi 
sebesar 5,84%. Untuk tahun selanjutnya 2006, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,80%. Pada tahun 2007, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan menjadi 5,84%. 
(Badan Pusat Statistik, 2008 : 182) 
Investasi merupakan faktor penting dalam memberikan 
kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan ekonomi atau 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi maka sangat diperlukan kegiatan – kegiatan 
proses produksi (barang dan jasa) di semua sektor – sektor ekonomi, 
yang akan terciptanya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat 
meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercipta. (Tambunan, 
2001 : 40) 
Kestabilan ekonomi akan mendorong kemajuan perdagangan 
luar negeri dan meningkatkan daya saing eksport serta produksi dalam 




kemampuan suatu negara untuk mengimport berbagai barang 
kebutuhan, misalnya barang modal, dan bahan baku atau penolong, 
yang pada akhirnya nanti akan timbul kemungkinan berkembangnya 
inovasi – inovasi teknologi baru yang dapat mengakibatkan jumlah, 
kualitas, dan jenis barang yang mampu dihasilkan akan meningkat, 
sehingga akan mempengaruhi komposisi perdagangan internasional 
suatu negara. (Narzeki, 2005 : 1) 
Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
memerlukan dua faktor penting, yaitu modal dan tenaga ahli. 
Tersedianya modal saja tidak cukup untuk meningkatkan 
perekonomian. Dengan kata lain diperlukan adanya tenaga kerja yang 
terdidik, ahli dan terampil dalam melakukan proses produksi. Tenaga 
kerja yang terdidik, ahli dan terampil ini memerlukan pendidikan. 
Perkembangan pendidikan merupakan suatu langkah yang harus 
dilaksanakan pada waktu usaha pembangunan dimulai. Selain itu 
masalah pengembangan pengusaha juga penting. Menurut Schumpeter 
bahwa golongan pengusaha sangat penting dalam menentukan sampai 
mana perkembangan ekonomi akan tercapai. Mereka adalah golongan 
peminjam atau mengumpulkan modal atau dana sendiri yang akan 
mengembangkan kegiatan proses produksinya. (Sukirno, 2004 : 439) 
Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam 
perekonomian karena memiliki wewenang sebagai regulator (pengatur 




tidak dapat bertindak semena – mena, karena bila pemerintah tidak 
pandai menarik investor maka pertumbuhan ekonomi akan lambat dan 
lapangan kerja akan tidak bertambah melebihi pertambahan angkatan 
kerja. Selain itu pemerintah sebagai stimulator, dana yang dimiliki 
pemerintah dapat digunakan sebagai stimulan untuk mengarahkan 
investasi swasta atau masyarakat umum ke arah yang diinginkan 
pemerintah baik dari sudut jenis kegiatan maupun lokasinya. (Tarigan, 
2005 : 32). 
Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah 
kebijaksanaan yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian 
secara keseluruhan. Di satu pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai 
penghasil devisa guna membiayai impor serta pembayaran bunga dan 
cicilan hutang luar negeri, dan di lain pihak dapat menekan laju 
inflasi. Penekanan laju inflasi diarahkan untuk mencegah penurunan 
daya beli masyarakat, terutama golongan mayoritas yang banyak 
mengkonsumsi keperluan bahan pokok, tetapi di sisi lain juga 
merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) 
yang kompetitif guna menunjang eksport serta dapat mengatasi 
masalah di bidang ketenagakerjaan. (Adhitya, 2007 : 5) 
Dari uraian yang telah disampaikan, dapat terlihat bahwa 
impor barang modal, ekspor, investasi, tenaga kerja dan kurs valuta 
asing merupakan indikasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto 




yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
mengamati masalah pertumbuhan ekonomi dan mengkaji lebih dalam 
lagi tentang : 
“Analisis Perdagangan Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Di Indonesia”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
a. Apakah faktor impor barang modal, ekspor, investasi, tenaga kerja 
dan kurs valuta asing secara simultan dan parsial berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 
b. Variabel bebas manakah yang memberi pengaruh paling dominan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
di kemukakan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui apakah faktor – faktor tingkat impor barang 
modal, ekspor, investasi, tenaga kerja dan kurs valuta sing 




b. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh 
dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil 
manfaat sebagai berikut : 
a. Bagi Pengembangan Keilmuan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 
sesuatu yang berharga bagi pihak universitas khususnya Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai 
koleksi pembendaharaan referensi dan tambahan wacana 
pengetahuan untuk perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional 
“VETERAN” Jawa Timur.  
b. Bagi  Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 
atau masukan terhadap neraca perdagangan di Indonesia serta 
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
perkembangan perekonomian dalam serta berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
c. Bagi  Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 




yang baik khususnya peneliti dan dapat dipakai sebagai bekal jika 
nantinya terjun ke masyarakat. 
 
